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Üç buçuk yaşındayken İlk bestesini vermiş olan 
Cemal Reşit o zamandan beri birçok kompo­
zisyon yapmış, fakat kendince henüz en olgun 
eserini vermemiştir.
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bütün  hüzün ifadesi kayboluver- 
mişti.
— B üyük b ir sevinç duyarak  
söyliyeyim  k i , . bu ışık belirm eye 
başlam ıştır bile. B irkaç sene zar­
fında, m em leketim izde, m usikiden 
başka h içb ir sahada, bu derece 
ilerlem e kaydedilm em iştir. B un­
dan sonra yetişecek m usikişinas 
züm relerin in , Bach, Beethoven, 
Chopin gibi ü stad larm  eserleriy le 
haşır neşir olacağına inanıyorum  
E lbet ki, onlara a rtık  çalgıcı 
denm iyecektir. Ve göreceksiniz, 
bu n la r sayesinde. Itrîle r, Hafız 
Postlar, m eyhane m uhitinden k u r­
tu lacak tır. B una k anaa t getirildiği 
gün, T ü rk  aileleri, ev lâ tlarına m u­
siki mesleği sevgisini aşılıyabile- 
cektir,
M usiki tahsilin i İsviçrede ve F ransada yapan, hocası m eş­h u r bestekâr Raoul L aparre  
olan Cemal R eşit R ey’in konuş­
m alardan çıkan mâna. T ürk  m usi­
kisinin, ancak  garp m usikisi ile 
beraber ilerliyeceği ve garp m u­
sikisinin m em leketim izde m utlaka 
yayılm ası ve bilinm esi icabettiği 
m erkezinde idi. T ü rk  m usikisinin 
kabarık  d inleyici kitlesi yanında, 
garp  m usikisinin, T ürkiyede beş 
on bin k ad ar b ir dinleyiciye sahip 
olm asının verdiği azap içinde d i­
yor ki:
— Tam yirm i yedi senedir, 
b ir dinleyici nüvesi vücuda ge­
tirm ek için çalıştım . Çok şü­
kür, buna bugün m uvaffak 
oldum. B irkaç arkadaşla  dö rt sene 
evvel kurduğum uz F ilârm oni D er­
neğim i' bugün  aza adedi 600 ü aş­
m aktadır.
Hani bazan yazın hava nasıl 
kara rır. İnsan, sem ada toplanan 
bu lu tla ra  b ak arak  şiddetli b ir
yağm urun  yağacağım, o r ta k lı  sel­
lerin  kaplıyacağını zanneder. H al­
buki biraz sonra hava açılır, güneş 
tek ra r gülüm sem eğe başlar. İşte. 
Cemal R eşit R eyle olan konuşm a­
mız da böyle oldu. B uraya kadar, 
o ldukça bedbin bir hava içinde 
devam  eden m ülâkatım ız, bundan 
sonra b irdenb ire  ta tlı m evzulara, 
neşeli bahislere in tika l etti.
C em al Reşit Rcy'in, birçok h u ­susiyetleri ve b irtak ım  fi­k irle ri var ki, h ak ikaten  in ­
san. onu dinledikçe, daha doğrusu 
ona sual sordukça açılıyor.
1904 te İstanbulda doğan sa ­
natkâr, 26 senedir İstanbul K on- 
se rvatuvarında  m uallim lik  ve o r­
kestra şefliği yapm akta, aynı za­
m anda İs tanbul R adyosunun m ü­
zik yay ın ları şefi bulunm aktad ır. 
Evli değildir, kısm et ve m ukad­
derata  inandığı için, bundan  son 
ra da evlenip evlenm iyeceğini bi 
miyor,
Hemen hem en h içb ir şeye t ’ 
yakiliğ i yok.
— M aamafih, diyor, kah 
çay ve sigara içerim. Hele san r 
ve neşeli dostlar arasında, a ra  s 
b ir iki kadeh içmek kadar ze 
b ir şey olmaz!
Cemal R eşit Rey’in, gü 
hayatın ın  bilançosu şöyle:
Sabahleyin yedide ka lkar . 
giyinm esi oldukça uzun sürer. 
Saat dokuzda dersleri vardır. 11 
ile 1.30 arasında Radyoda bulunur. 
Öğle yem eğinden sonra yine ders­
leri vardır. 4.30 dan sonra tek ra r 
Radyoya gelir. G eceleri ise o lduk­
ça geç yatar.
A ylık  kazancı, aşağı yukarı 
500-550 lira  arasındadır. K onser- 
va tuvardak i hocalık ve o rkestra 
şefliğinden. Radyodaki vazifesin­
den ve verdiği konserlerden aldı-
D o ld u ğ u n d an  beri, en  büyük aşk ın ın  m usikisi olduğunu söyliyen ve ilk  bestesini h e ­nüz üç buçuk yaşında veren 
Cem al R eşit Reyle, İstanbul R ad­
yosundaki odasında karşı karşı- 
yayız.
Bazan m ustarip , bazan ümitli, 
bazan da neşeli b ir sesle, daha 
sualim izin ilk inde bize içini döktü.
— Musiki, henüz m em leketi­
m izde b ir m eslek haline gelm em iş­
tir. Bizde, b ir anne, evlâdını m ü­
zisyen yapm ak için uğraşmaz. 
Şim diye kadar m aalesef, musiki 
âleti ça lan lara  çalgıcı den ir ve 
m usiki, avukatlık , hekim lik, as­
kerlik  gibi, itib a rlı b ir m eslek ad ­
dedilem ezdi. B unun sebebi de, 
çalgıcı o larak  tavsif edilen zeva­
tın  hareketleriyd i. B unların  büyük 
bir ekseriyeti, b ir m usikişinasa 
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has olm ası lâzım gelen ruh  asaleti 
ve ciddiyetinden m ahrum  bulun- 
masıydı. B ir de k u lland ık la rı saz­
la rın  ip tidailiği veyahu t kem an 
gibi büyük  ve m edeni b ir sazın 
pek ip tidaî b ir şekilde kullanılışı,, 
çarnafçar, çald ık ları m usikin in  sa ­
n a t k ıym etini pek çok düşürüyor­
du. Bu suku t neticesinde, bugün 
m aalesef I t r i ’nin veya meselâ H a­
fız Postun  eserleri, m em leketim i­
zin m uhtelif m eyhanelerinde ça­
lınıp d inleniyor. Bu züm reye çal­
gıcı denm esin, de 1 ne densin?
M uhatabım ın bu acı konuş­
masının, m ülakatım ızı ağ ır bir 
hava içinde b ırakacağından k o rk a ­
rak  sordum :
— Peki, m usikim izde h içbir 
üm it ışığı görm üyor musunuz?
S anki b irdenbire , yüzündeki
ğı paran ın  yekûnu  bu tu tuyor. H a­
kikaten  idealist b ir sanatkâr!
Bestelediği eserlerin  m ik tarım  
sordum:
— B ir kom pozitörün hak ik i e- 
scrleri, ileride b irtak ım  is tiha le­
le r geçirecek olan şahsiyetin i bu l­
duk tan  sonra o rtaya ç ıkan  dedi. 
Bu şahsiyeti buluş, kompozitöre 
göre değişil.
C emal Reşit Rey, henüz hak ik î eserlerin i verm ediğini söyle­mek istiyordu. M aam afih. biz 
h e m e n . haber verelim . 1925 y ılın ­
da. gözlerini, daha doğrusu k u lak ­
larım  bizim halk  nağm elerim ize 
tevcih etm iş olduğu zam anlarda 
bestelediği «-Sarı Z eybek- tü rk ü ­
sü, bugün bile ' hâlâ  d illerdedir. 
K ardeşi E krem  Reşitle b irlik te  
m eydana ge tird : ';i, geçenlerde fil­
me de a lm an  <?Lüküs H ayat - ope­
retin i, hem en hem en herkes bilir. 
O n lardan .evvel, yani üç buçuk ile 
y irm i yaşları arasında 5-6 opera, 
■birçok senfoni, poem .senfonik so­
natlar, m elodiler, oda m üzikleri 
yazm ıştır. Öyle anlaşılıyor ki. Ce­
mal R eşit Rey, müziğe gözlerini 
dünyaya açtığı andan  itibaren  
başlamış.
— Validem gayet iyi piyano 
çalardı, diyor. Ben de. pek küçük 
yaşlarım da iken akordeonda m a­
hirdim . F ak a t çok geçmeden aker- 
d ıonun  m ahdu t im kânları beni 
tatm in etm em iş olacak ki, b ir gün 
kendim i p iyanonun iskem lesinde 
buldum  İşte, o zam andan. 1925 
yılına kadar beştelem is ve yaz­
mış olduğum  parçaları, b irer tem ­
rin  addederim . Z ira onlarda, yolu­
m un istikam eti, henüz katiyetle  
çizilm iş değildi.
Cemal Reşit Rey’in. 1925 ten 
sonra vücuda getirm iş olduğu c- 
serlcri oldukça çoktur. B unların  
en m ühim m i, Karueşı Ekrem  Reşit 
R ey’le b irlik te  yazdığı ve halen 
orkestrasyonu ile m eşgul olduğu 
.-Çelebi- isimli operasıdır. Bu o- 
peran ın  mevzuu, Lâle devrinde 
yaşam ış olan m eşhur hanende ve 
bestekâr K üçük Müezzin Çelebi 
M ehm et E fendinin hayatından  a- 
lınm ıştır.
Cemal R eşit Rey, yeni neslin 
zekâsına hayran . Hiç rüya  görüp 
görm ediğini ve rüyaların ın  h ay a­
tına tesir edip etm ediğini sordum.
— Bence, haya t esasen b ir 
rüyad ır, dedi. R üyanın b ir rüyaya 
tesir etm esi eğer m üm künse, be­
nim de bazı rüyalarım ın  hayatım a 
tesir etm esini kabul edebileceğim .
Renk, yem ek ve kad ın  bah ­
sinde:
— D oğrusunu isterseniz, dedi, 
tek  başına b ir reng in  sevilebilece- 
ğini aklım  alm ıyor. T ıpkı m usiki 
de tek  başına b ir akorun  sevile- 
miyeceği gibi. Resim de ancak 
kompoze edilm iş renkler, m usik i­
ce birçok ako rların  silsilesi bir 
,nâna taşıyabileceği için, tek  b ir 
rengi sevm ek benim  için m evzuu 
bahis olamaz. .Yemek ve kadını da 
bu zaviyeden görürüm .
K onuşm amız esnasında okadar çok Fransızca kelim e ku llan ­mıştı ki, kendisine:
— Fransızcadan başka b ild i­
ğiniz. lisanlar?
Diye sorm ak m ecburiyetinde 
kaldım . G ülüm siyerek, A lm anca- 
yı da biraz anladığını söyledi.
Cemal Reşit Rey, dostlarıy la 
görüşürken, neşeleniyor, coşuyor 
ve kahkahası çoğalıyordu.'
— Galiba, dedim, gülm eyi çok
seviyorsunuz?
— H akikaten  öyle. dedi. Fi- 
garo gibi .ağlam am ak için ben de 
m ütem adiyen gülerim .
AMERİKAN USULÜ 
BİR GENÇ Kil KAMPI
Am erikan Lisan ve Sanat ders­
hanesi tarafından, genç kızlar için 
Caddebostan’da bir kam p açılmıştır. 
K am p orijinal Am erikan usulleriyle 
idare edilmektedir. Bir hafta süren 
kam pa her yedi günde bir yeni elli 
kişilik ğruplar gelmektedir. Gaye 
gen: kızdan disiplinli ve sportmen 
bir hava içinde dinlendirmektir.
G ünlük program bir hayli do l­
gundur. Sabahleyin erkenden kalkan  
kızlar ilk iş olarak şortlarını giyip 
jim nastik yapmaktadırlar. Bayrak  
direğe çekildikten ve kahvaltı yen ­
dikten  son ra  teftişler, lisan ve y ü z ­
me dersleriyle çarçabuk öğle o l­
m aktadır. Öğle yemeğini istirahat, 
oyunlar, müsabakalar, çay ve yeni 
bir bayrak merasimi takibstm ekte- 
dir. Gece eğlencelerinden sonra sa­
baha kadar nasıl bir deliksiz uyku  
çekildiğini artık varın siz düşünün.
K am ptaki yegâne erkek dondur­
macıdır. Zerin şeyler sattığı için ta- 
' i dondurmacı bü tün  kızların ¿öz­
deşidir. K am pa Anadolu'dan geldiği 
gibi Suriye, İsrail, Lübnan ve M ı­
sırdan  galen geni kızlar da iştirak 
< mektedir.
t  Foto: Burhan Tan)
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